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!EEC) N0 592179 Or 26 mnncn 1929 oru nru irui
THE INSHORE FISHING  INDUSTRY
The Commission recentLy decided on aid from the EAGGF Guidance Section for
projects to restructure inshore fishing and aquaculture. For 1979 the sum of
15 miLIion EUA (European units of account) was availabLe. It  was shared between
97 projects as foLtows:
Count ry Number of
proj e ct s
Totat
14 999 351
The figures in EUA are only indicative. 0f the 97 projectsr 8l were for fishing
vessets and 16 for aquacutture.  The German, French and BeLgian projects concerned
fishing vessets onLy, operating from the foLLowing ports: KappeLn, Friedrichskoog,
Hooge, Toenning,  Bues.rm (Schleswig-HoLstein); Norddeich,  Hartesie[ (Lower Saxony);
Loctudy, Guitvinec, St Guenote (Fin{stere);  La RocheLte (Charente Maritime);
Zeebrugge (tr'lestern FIanders)
Of the three Danish projects, ttro concerned fishing vesseLs based in GreenLand
and one was for trout farming in southern SjaeL[and.
Eight Irish projects concerned fishing vesseLs operating from GreencastIe,
Burtonport (Co. DonegaL); Casttetownbere  (Co. Cork); KiLronan (Co. GaIway);
Caherciveen (Co. Kerry). Three projects concerned aquacuIture instatIations in
Count i es fvlayo, Ga L t*ay and Donega [ .
Of the seven aquaculture projects in ltaly,  four concerned eeL farming at Concordia
Saggillaria (Veneto)i- Contarina (Rovigo); San Giovanni Suergiu (Cagl.iari);
0rbeteL[o (Grosseto) and three other farming insta[[ations on the isb.rnd of
lvlontarone-Grado (Gorizia\, at Agro di Cabras (0ristano) and Mirto Grosia (Cosenza).
The 28 projects concerned fishing vesseIs operating from the ports of PozziL[o,
Acicaste[[o, Acitrezzarsanta Maria La ScaLa-AcireaLe (Catania); Augusta, Porto PaIo
(Syracuse); CaLasetta (CagLiari); MeLito Porto SaIvO (Reggio Catabria); Pescara;
Ancona; Tronto (As'coLi Piceno); Civitavecchia, Fiumicino (Roma); Ventotene (Latina);
Imperia; Cesenatico (ForLi); Chioggia (Veneto) and Grado (Gorizia).
In the United Kingdom,  15 projets, subsidized to the tune of UKL 1 437 A88, were
tocated in ScotLand, 12 of them concerning fishing vessqts operating from the
97-2-
pgrts of Buckie, Eyemouth, Loss'iemouth, Peterhead, FraserbrJrgh,  tJick and
*lfimia Voe in the Shet[and IsLes; two projects concerned sal'mon farming'in
Sut'her[and  (,BadcaLL Bay) and in Invernes,s and the third oyster spats fanm'ing
'in Argy L L ( Cai rdown) .
In EngLand and Wates, a surn of UKL 1231 5?3 was granted for  J0 projects, nine
concerning fishing vesseIs'based on Scarborough (Yorkshire); Craster, BLyth,
Sea Houses (NorthumberIand); Ravengl.ass  (Cumbria); Seaham Harbour (Durham). The
tenth project concerned oyster farm'ing at Brynsiencyn  (Gwynedd).
0f the nine projects for Northern lreland, which received UKL 1 028 690, eight con-
cerned fishing vesseLs at KiLkeeL; Portavogie;  ArdgLass (Co. Down) and one
'  shetLfish farming at Strangford Lough (Co. Down).KOMMISSIONEN  FOR DE EUROP,EISKE F,ELLESSKABERS  -  KOMMISSION  OER EURoPAIscHEN  GEMEINSCHAFTEN-
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Octroi du concours du F.E.O.G.A., scction orientation,
d;,ns le cadrc du reglcment (CEE) no 592/79 Cu Conscil
du 26 r,er'g 1979 rcl;tif  a trire icti'<ih cornune intcri -
$c:irc de restructuration du'scctcur dc li  prchc cotle re
La Cormission vient dc dccider dc I'octroi clu concours du
FEGA, scctjon orienLartion, pour de s projcEs dc r(serucEurecion
cc Ia pchc cotierc cE de l'aguacuJturc. Pour l'enncc 1979 un
npncenL dc i5 millions d'unites de cmptc €uropccnnes  (rcE)
etait ciisponible. Cette scmr€ a ete octroyce e 97 projets gui se
r€pertissent  d€ la nt nicre suivante  :
Pays liombre Concours en nDnnaie Concours en [JCE









6.628.019 BFR  16ti.037
2.324.412 DKR  29'i.6i5
4  7.472.36I FF  L.273.977
l1 2.666.299 rNL  3.932.367
35  5.297.436.803 Lrr  4.489.673
2.697.301 t KL  4.345.679
Iobal  97 I 4.999. 351
lr npntint en IEE est oonne a titre inoicatif  .
Sur lcs 9r projcts, 8l concernent dcs bet-c;ux dc pcche et 16
I 'eguacul cur€ .
Les projcts allemands, francais et bclges ne concerncnt gue
dcs baEcaux de ;xchc dont lcs ports drattachc sont Kelpeln,
Fricorichskoog, Hoogc, Tocnnirg, Buesun (9chlcswig-Holstein)  t
Norcdcich, Harlcsicl (Basse-Saxe) 1 toctudy, Guilvincc, St
Gucnolc (FinisLere); Ia Rochclle (Charentc Marititne) i Zeebruges
(Flandre Occidentale) .P;.rsd,,Ies ttoi6 Proj€ts danois, &i.rx conc€rncnt des bateaux
porrr':Urerocnland ci fe dcrniei un clcv;gc-tic EruiLcs;r*ms le
Siae lland !lt'r idionol - -"-k;  nuic projcto irlancl.ris de batci.ux dd t'chc inttfgssent
fcs-porcs Cc-Griencesllc, BuTlonport (Co' :Donca;l ) ;
iirti.r;ownhre (Co. Corki ; Xilronan (Cc' Gelwcy); Cahcrcivecn
(Co. Kgrry). rroii projct. 
"on""tncnt 
Ciffcr<:ntes instillations
Ciaquatutture. dans ics-Corntcs  de Meyo, Ge]rr3y, Doncacl.
parri lcs ? projcts d'agu:cuJ'turi t'n lti'lie'  4 projcts
ccncern€nt I,clivaic crs ariguillis a Concordir Sa99it9ari1
(Vcrcrie); coptariii (novig6)t scn Giovenni Suergiu (Cagliari)l'
orbctcllo (crcssito ) et 3 autrcs des c.lev;ges^civcrs dans l'ite
a.-i;ontr.cn_Grado ic.riri.)  a Agro di cabra's (bristano) ct uirto
Grosia (Ccs(nza).
Les'2t auires projcbs jntcresscnE dr-s bntcaux de prccl'e poul;
les porbs ir  pozzifti., Acicasbello,  lc itt'.zza, Srnta Mari'- la
Sc;ri-lcirc;Ie (Cqt'.i,nii') i Augusla, Por Lo P:lo (Siracusc) ;
c.i.., ti.  (g;gliari) ; ttclico Porto Sr1''o (Fr,99ic calebri: );
Pcsctr;; anccnai Tronto (Ascoli Piccnc) ; Civit;'vr:cchiir'
Fir.fiic rno (Ronn; i VcnicLLnc' ([atin.:) t imFiriiri ccscnrtico
ir"*iii;  chioegia (Vtnciie.) ct Gredo (cc'r'izi;r)'
Au Fcy,.unc-Uni,'i5 projcts, reicv;:nt Uit; concours c1€
1.4Jr.0€6 Livrcs stcrtingl sont '$ituus en 'Ecossc dont 12
i"n.".n.nt cjcs baLc.u* oi. pcche lnur its. F'rts Ce Duckic'
;;;;il, 
-fcssisncu ln, p. tl rhcadlr Frrsc r bi:r gh, -lfj ck t't llcrnn;voc
airx ifcs spc;iand; ccux projtts conccrrrr-nt 1'cJcvisn du saurnon a
SuLccrlatr (gaocail D;y) cL in$€rncsshirc rt lc rjccnicr:le
prociuccion cts naiss;,ins rj'hui.trcs a irgy$ (ceirdowa!'. '
En I\ngl€8.r."-"i-rt.:x P;,yS dc Gallcs,-ua rcnccttrs ;rie ::1.523
Livi;s S[crling a cL:. o.troyc pour lC plo]:,ts,'c:ont thrconccrncnt
ocs bate;ux ce pcchc pcur lis lorts cic Sc;rberouglt {lbrkshirc)i
iiout"t, E]yth, Sc;, Hluscs (Horthurnbt r"l'rnd'I ; :Frvt nglis
ti,rrfria); 3c;hEr [i.:rbcur (Eurham). L,: ,ciixitnt prcje t a trrit  a
iolr*riiicn ocs huirrcs g.aqynsicn:v".. {c1vn1!c)'
b;.rml lcs 9 projccs dc 1'lrlande du 1icro, pour lesgucls un
.on.ou., de 1.0?g.69o r,iurcs stcrlirg a e !c cctroycr-l,ui!
ion."rn"nt ocs batcaux dc peche Pour lcs.pgrts de Kilkeel;
iriir""gie; Ardglass (Co. in^rn) et un la proeJuction dc
"oq,rif 
ftges a Strarrgford tough (Co' Down);